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Seit wann 
gibt es Reiternomaden in Zentralasien ? 
V o n D r . K . J e t t m a r , 
z. Zt . F roben ius - Ins t i tu t , F r a n k f u r t a m Main 
I m m e r wieder ha t t en die großen 
Staaten Euras iens unter R a u b - u n d 
P lünderungszügen zu leiden, die die 
Re i te rvö lker der asiat ischen Step­
pen i n das Bauern l and , in Oasen 
u n d Städte vor trugen. Berei ts K i m -
merier u n d S k y t h e n , die Herren der 
südrussischen Steppen, v o n denen 
Herodotberichtet, brachten s e i t d e m 
7. J h . v . Chr. auf raschen Rossen 
T o d u n d Verderben über Vorder ­
asien (Karte) u n d zwangen 28 J a h r e lang die reichsten 
Gebiete der dama l igen W e l t in Knech t scha f t . N o c h heute 
stecken sky th i sche Pfe i l sp i tzen in den geborstenen Mauern 
der ve rbrann ten assyrischen u n d urartä ischen Festungen. 
Gr iechischen K ü n s t l e r n , die in i h rem A u f t r a g arbeiteten, 
ve rdanken wi r auch ein anschaul iches B i l d ihres Lebens ­
stils, ihrer K l e i d u n g u n d B e w a f f n u n g (Bilder 1 bis 4). 
Ein ige J a h r h u n d e r t e später drangen die Sarmaten aus 
ihren a l ten W o h n s i t z e n zwischen K a s p i - S e e u n d Ura l bis 
n a c h Mit te leuropa vor , w ä h r e n d gleichzeit ig die schlitz­
äugigen Scharen der H s i u n g - n u , auch „asiat ische H u n n e n " 
genannt , Ch ina an den R a n d des Untergangs brachten . 
(D ie archäologischen K u l t u r e n 6 u n d 7 der K a r t e werden 
in ihr Staatsgebiet e ingeschmolzen.) 
D i e K e t t e der Eroberer u n d Zerstörer n a h m kein E n d e . 
A u f die „europäischen H u n n e n " un ter ih rem K ö n i g A t t i l a 
(4. u n d 5. J h . n . Chr.) fo lgten die Awaren , die Petsche-
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Archäo log i sch f aßbare H a u p t g e b i e t e der Ver re i t e rung i m 7. b is 2. J h . v . Chr. 
1 = K i m m e r i s c h - s k y t h i s c h e r Herrscha f t sbere ich 
2 — Ausgangsgeb ie t der S a r m a t e n 
3 = Sak ische S t ä m m e i m Ba lchaschgeb ie t 
4 = A l t a i s k y t h e n 
5 = S t ä m m e des Minuss inskgeb ie tes 
6 = R e i t e r s t ä m m e mongo l i de r K a s s e i n der N o r d m o n g o l e i , v ie l le icht A u s ­
gangsgebiet der X u r k o - M o n g o l e n 
7 = S t ä m m e des Ordosgeb ie tes 
( N o r d m o n g o l e i u n d O r d o s s t ä m m e w u r d e n i m 3. J h . v . Chr. ins as iat ische 
H u n n e n r e i c h e ingeschmolzen . ) N a c h Kiselev. 
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B i l d 1 : E i n e gr iechische A r b e i t des 4. J h . v . Chr . is t das prächt ige G e f ä ß 
aus E l e k t r o n , e iner Go ld -S i lber leg ierung v o m K u l - O b a - K u r g a n . H i e r f inden 
w i r Szenen aus d e m L e b e n der N o m a d e n dargeste l l t . 
B i l d 2 : Der Fr i es des Ge fäßes v o n B i l d 1, noch e i n m a l abgerol l t . L i n k s s k y ­
th ische F u ß k ä m p f e r , d a n n e in M a n n b e i m E i n h ä n g e n des k u r z e n Bogens , den 
d ie f r ü h e n R e i t e r der S teppe v e r w e n d e t e n , d a n e b e n e ine kös t l i che Genre ­
szene : E i n e r der k ü h n e n K r i e g e r b e m ü h t s ich, den K a m e r a d e n v o m schmer ­
zenden Z a h n z u befre ien. A m Schenke l des P a t i e n t e n s ieht m a n den s k y t h i -
schen K ö c h e r , den G o r y t , der auch zur A u f n a h m e des B o g e n s d iente . I n der 
le tz ten G r u p p e ist m a n gerade dabe i , e inen ver le tz ten ( ?) F u ß zu u m w i c k e l n . 
negen, die K o m a n e n . U n d diese mach ten nur den schreck­
l ichsten u n d großart igsten aller Zerstörer u n d Eroberer 
P la tz , den Mongolen, d ie i m 13. J h . „ a u f d e m R ü c k e n 
der P f e r d e " ein Wel t re ich gründeten, das v o n Südruß ­
l and bis K o r e a reichte. 
K e i n W u n d e r , daß bei den Chinesen, d ie zu den H a u p t ­
le idtragenden dieser Re i ter invas ionen zählten, sich schon 
u m Christ i Gebur t die Me inung bi ldete, P ferde u n d Re i ter 
seien bereits s e i t u r v o r d e n k l i c h e n Z e i t e n i n d e n 
S t e p p e n Z e n t r a l a s i e n s zu H a u s e gewesen. Berei ts die 
früheste chinesische Dynas t i e , die sagenhaften Hsia ( im 
3. J a h r t a u s e n d v . Chr.) , hä t te m i t den H u n n e n der Step­
pe zu k ä m p f e n gehabt . 
I n der Vors te l lung europäischer Gelehrter h a t d a n n 
dieser M y t h o s v o n den e w i g e n R e i t e r n a u s Z e n t r a l ­
a s i e n seine letzte Ausges ta l tung er fahren: I n Zentra l ­
asien, i m R a u m südl ich des A l ta i -Geb irges , seien aus den 
nördl ichen J ä g e r n u n d Rent ierzüchtern schon v o r vielen 
J a h r t a u s e n d e n Re i ter u n d Pferdezüchter entstanden, v o n 
denen d ie übrigen Vö lker der E r d e die Grund züge der 
V iehzucht ü b e r n o m m e n hät ten . Diese Re i ter u n d Pferde­
züchter Zentralasiens hä t t en gleichzeit ig die angrenzen­
den bäuer l ich seßhaften K u l t u r e n in E u r o p a , d e m vor ­
deren Orient u n d Ostasien organisiert u n d zu großen 
Staatsgebi lden zusammengeschlossen. 
E s gab deshalb eine große Überraschung, als m a n auf 
G r u n d umfangre icher Ausgrabungen in den asiat ischen 
Steppen feststel len mußte , daß wei th in während des gan­
zen 2. J a h r t a u s e n d s v . C h r . die S e ß h a f t i g k e i t 
vorherrschte. D i e Leu te lebten damals keineswegs v o n 
nomadischer V iehzuch t , sondern als fr iedl iche A c k e r ­
bauer. Besonders a m T o b o l , i m Stromgebiet des 
Ob , ha t m a n feste Siedlungen m i t mächt igen, in 
den B o d e n eingetieften Häusern aufgedeckt u n d an 
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den Opferp lätzen verkoh l te We i zenbro te gefunden. V o n 
Rei terkr iegern k o n n t e erst reckt ke ine E e d e sein. D a s 
P f e rd war woh l b e k a n n t , aber es wurde, wie zahlreiche 
F u n d e in den Gräbern beweisen, vorzugsweise gegessen. 
I m äußersten Osten aber, w o später durch J a h r h u n d e r t e 
h indurch der Schrecken behe imate t war, zogen d a m a l s 
fr iedl iche S c h a f n o m a d e n a m R a n d e der W ü s t e Gob i 
ent lang, ähn l i ch den heut igen T ibetern . D i e Chinesen 
fingen sie zu H u n d e r t e n , u m sie bei den großen T o t e n ­
feiern für d ie gewalt igen Ka i se r der /SeAaw<7-Dynastie 
(1450 bis 1050 v . Chr.) zu en thaupten . 
A u c h i m Minuss inskgebiet , i m A l ta i -Geb i rge , das gleiche 
B i l d : E n t w e d e r Ackerbauern oder Schaf - u n d R inderh i r ten , 
aber jedenfa l l s ke ine Re i ter , wie doch wenige J a h r h u n ­
derte später. M a n s tand daher vor der F r a g e : I s t es denk ­
bar, daß sich die Re i te rvö lker unerhör t r a s c h i m Ver lau fe 
weniger J a h r h u n d e r t e oder gar J a h r z e h n t e entwicke l ten ? 
W i r wissen n u n aus A m e r i k a , u n d zwar sowohl aus den P r ä ­
r ien wie aus den P a m p a s , daß diese Mögl ichke i t t a t säch ­
l ich besteht . D o r t s ind n ä m l i c h die Ind ianer , vorher J ä g e r 
u n d Ackerbauer , in wenigen J a h r z e h n t e n n a c h der E i n ­
führung des Pferdes durch die Europäer zu Rei terkr iegern 
solcher Qua l i t ä t geworden, daß es den E u r o p ä e r n nur m i t 
Mühe und unter rücks ichts losem E insa t z ihrer überlegenen 
Feuerwaf fen gelang, ihrer Herr z u werden. 
H e u t e deuten eine R e i h e v o n Ind i z i en darau f h in , daß 
auch in den Steppen Zentralas iens eine so r a s c h e ,, V e r -
r e i t e r u n g " s ta t tge funden ha t . D e n A n s t o ß dazu bi ldete 
die E n t w i c k l u n g i m unmi t t e l ba ren R a n d g e b i e t der a l t -
or iental ischen H o c h k u l t u r e n i n T r a n s k a u k a s i e n u n d 
i m n ö r d l i c h e n I r a n . H ier h a t t e n sich in den schweren 
K ä m p f e n zu Beg inn des 1. J a h r t a u s e n d s v . Chr. R e i t e r ­
s t ä m m e gebi ldet , ausgerüstet m i t den ausgezeichneten, 
h o c h g e w a c h s e n e n P ferden , die m a n in diesen f ruch t ­
baren Gebie ten gezüchtet hat te , m i t B r o n z e t r e n s e n , 
brauchbaren S ä t t e l n u n d e inem reichen Arsena l a n 
H i e b - u n d S t i c h w a f f e n , zu deren Herste l lung auch 
bereits das E i s e n V e r w e n d u n g fand , das j a in der Nähe 
dieser Gebiete zu H a u s e ist. 
Diese stolzen, viel leicht durch europäische Reis läufer1 ) 
vers tärk ten R e i t e r s t ä m m e führ ten nun i m Bewußtse in 
ihrer Über legenhei t P lünderungszüge in die Steppen durch 
u n d st ießen v o r a l lem ent lang des Südrands der Steppen 
bis nach W e s t c h i n a vor , wo sich auch ta tsäch l ich in 
dieser Zei t w e s t l i c h e W a f f e n feststellen lassen. A b e r 
auch die ältesten Trensen der Mongolei können nur durch 
einen solchen K o n t a k t m i t d e m europäischen u n d t rans ­
kaukas i schen R a u m erklärt werden. Von Heine-Geldern 
ha t diese B e w e g u n g unter d e m N a m e n der „ P o n t i s c h e n 
W a n d e r u n g " dargestel lt . 
') Reisläufer sind junge Männer, die in fremden Kriegsdienst eintreten. 
Bild 3: Diese berühmte Goldplatte ist schon unter Peter dem Großen aus 
Westsibirien in die kaiserlichen Sammlungen gelangt. Sie stammt ebenfalls 
aus den letzten Jahrhunderten v. Chr. und stellt eine geradezu idyllische 
Szene aus dem Leben der Krieger dar. Zwei Gestalten sitzen wachend unter 
einem Baum, zwei geschirrte Pferde stehen bereit. Vor ihnen liegt ein Mensch, 
verwundet ? zu Tode erschöpft ? schlafend ? — wir wissen es nicht. Irgendeine 
längst verklungene Sage hat hier ihren Ausdruck gefunden und gibt noch 
heute diesem Stück eine eigenartige Stimmung. 
I m 8. J h . v . Chr. setzten sich d a n n die beiden R a n d ­
staaten des A l t e n Orients , U r a r t u u n d Assur , gegen diese 
gefährl iche Nachbarscha f t gründl ich zur W e h r . Sie stell­
ten n u n s e l b s t in großen Massen a n g e w o r b e n e Re i ter 
ein. E s gelang ihnen, weit nach d e m Norden vorzudr ingen 
u n d vor a l lem in Transkaukas ien große Tei le der B e v ö l ­
kerung zu versk laven u n d ungeheure V iehherden weg­
zutreiben. N o c h mehr der a l ten Bewohner frei l ich müssen 
geflohen sein. Diese F luch tgruppen haben d a n n den S t ä m ­
men in der Steppe j e n e s W i s s e n vermi t te l t , das zur 
A u f z u c h t hochwert iger P ferde no twend ig war , u n d sie 
die A n f e r t i g u n g metal lener Trensen gelehrt. D a s führ te 
nun wieder dazu , daß die Bewohner der Steppen, j e tz t 
i m Besi tze wirksamerer W a f f e n denn je , n a c h Süden 
zogen, u m sich als Söldner in den inneren K ä m p f e n der 
oriental ischen S taa ten anwerben zu lassen, worau f sie 
schließlich reich an Er fo lgen u n d Er fahrungen in ihre 
Steppen zurückkehrten . Übera l l wo diese He imkehrer 
dann wieder F u ß faßten, b i ldeten sich A u s s t r a h l u n g s ­
z e n t r e n f ü r d i e n e u e n K a m p f e s - u n d a u c h L e b e n s ­
f o r m e n , u n d fr ische Reis läuferzüge eiferten ihnen nach . 
Be i diesen Abenteurerbanden , die ba ld den gesamten V o r ­
deren Orient unsicher machten , bi ldete sich ein besonderer 
E h r e n k o d e x aus, b e s t i m m t e S y m b o l e u n d W a p p e n t i e r e 
k a m e n auf . E s ist d a m i t jene E n t w i c k l u n g beschri t ten, 
die sehr ba ld zur Gebur t des sky th i schen Tierst i ls führen 
sollte, jener ausdrucksstarken K u n s t , deren D e n k m ä l e r 
wir heute v o n Südruß land bis an die Grenzen Chinas 
ge funden haben. 
D i e intensiv ierte P fe rdezuch t aber ver langte erhöhte 
Bewegl ichkei t . Der enorme Bedar f der P ferde an fr ischem 
I 
Bild 4: Die berühmte Silberamphore aus dem skythischen Königsgrab von 
Tschertomlyk (bei Xikopol am unteren Dnjepr) trägt einen Fries, der an­
schaulich den Betrieb in einem skythischen „Gestüt" illustriert. Unten 
werden die Tiere eingefangen (die Lassos waren, wie man an Spuren erkennen 
kann, aus dünnem Silberdraht hergestellt und sind begreiflicherweise weg­
gebrochen), oben vollzieht sich dann ihre Bändigung und Schirrung. Das 
„Pferd trägt rechts Steigbügel" aus Leder. Es ist dies die älteste Darstellung 
eines solchen Geräts im Steppenraum. Die Reitertracht der Nomaden wird 
ebenso genau wiedergegeben wie die unterschiedliche Qualität der Pferde. Nur 
griechische Arbeit vermag solche Feinheiten bei derartiger Lebendigkeit dar­
zustellen. Dieses Gefäß ist in einer der griechischen Kolonialstädte, vielleicht 
im Auftrag eines Nomadenfürsten, hergestellt worden (4. Jh . v. Chr.). 
Bild 1 bis 4 nach Tolstoi-Kondakov. 
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B i l d 5 : S t a n d a r t e n k r ö n u n g in F o r m 
eines Hirsches . D e r R u m p f des T ieres 
i s t aus H o l z , das p h a n t a s t i s c h über ­
steigerte G e w e i h aus d i c k e m Leder ge­
schn i t z t . D i e ganze S k u l p t u r war e inst 
m i t d ü n n e m Go ldb lech überzogen. D i e 
ungeheuren soz ia len u n d w i r t s cha f t ­
l i chen W a n d l u n g e n i m S t e p p e n r a u m 
seit d e m E inse t zen der Ver re i t e rung 
l ießen e ine neue K u n s t r i c h t u n g v o n u n ­
erhörter A u s d r u c k s k r a f t ents tehen , d e n 
sogenannten T iers t i l . D iese k le ine 
P l a s t i k gehör t zu se inen bes ten Erzeug ­
nissen. — A l t a i , I I . P a z y r y k - K u r g a n , 
e twa 4. J h . v . Chr. 
N a c h l l u d e n k o . 
B i l d 7 : D i e überragende B e d e u t u n g des P f e rdes spiegelt s ich in d e m B r a u c h , 
d e m to ten F ü r s t e n p räch t ig a u f g e z ä u m t e u n d gesatte l te P f e r d e in großer 
Zah l (7 bis 10) m i t ins G r a b zu geben. E s h a n d e l t s ich u m d ie ä l tes ten vo l l ­
s t änd ig erha l tenen Sch i r rungen der W e l t . Z w e i P f e r d e — die edelsten — s i n d 
stets re ich g e s c h m ü c k t u n d m i t regelrechten M a s k e n versehen . I h r e T i e r ­
s y m b o l i k ha t t e zwei fe l los rel igiöse B e d e u t u n g . — A l t a i , I I . P a z y r y k - K u r g a n , 
b is 4. J h . v . Chr . N a c h G r j a z n o v . 
F u t t e r z w a n g die Bewohner der Steppe u n d Wa lds teppe , 
die a l ten Sitze aufzugeben u n d v o n W e i d e g r u n d z u 
W e i d e g r u n d zu ziehen. Dieses Nomad is ie ren wieder 
forderte erneute kriegerische Be tä t igung , denn m a n m u ß t e 
die u n u m g ä n g l i c h no twend igen Weidegebie te j a erst er­
k ä m p f e n u n d gegen ähnl iche K o n k u r r e n t e n behaupten . 
So erzwang die Mobi l i s ierung e i n e s S t a m m e s i m m e r 
wieder die Mobi l i s ierung des n ä c h s t e n , V o l k u m V o l k 
wurde zu kriegerischen N o m a d e n . N u r eine Mögl ichke i t 
bl ieb, das alte L e b e n for t zuse tzen : M a n m u ß t e sich ent ­
schließen, die Schutzherrschaf t eines mächt igeren S t a m ­
mes anzuerkennen . 
Besonders i m A l t a i k ö n n e n wir diesen eigenartigen A b ­
lau f verfo lgen. D i e H o c h a l t a i s t ä m m e s ind i m 7. J h . 
v . C h r . N o m a d e n geworden. D i e reiche K u l t u r dieser 
S t ä m m e kennen wir aus neuen , seit 1947 laufenden A u s -
B i l d 6 a : D i e großen A l t a i - K u r g a n e l iegen so hoch im g le ichnamigen Gebirge 
a n der G r e n z e des ewig gefrorenen B o d e n s , d a ß d ie K ö r p e r der T o t e n a u c h in 
zwe ie inha lb J a h r t a u s e n d e n n i c h t ve rwes t s ind . So k o n n t e m a n festste l len, 
daß der i m I I . P a z y r y k - K u r g a n bes ta t te te F ü r s t a n Schu l tern , A r m e n u n d 
Oberschenke ln m i t reichen T ä t o w i e r u n g e n g e s c h m ü c k t war . Sie stel len p h a n ­
tast ische T ie re dar . V ie l le icht h a n d e l t es s ich u m „ A h n e n t i e r e " , v ie l le icht 
u m t ier ische Schutzgeister , „ T i e r m ü t t e r " , a n d ie n o c h h e u t e die s ib i r i schen 
S c h a m a n e n g lauben. D ie m e r k w ü r d i g e n V e r d r e h u n g e n u n d A u s g e s t a l t u n g e n 
dieser T i e rkö rper entsprechen d e m zwischen d e m 7. b i s 2. J h . v . Chr . i m 
ganzen S t e p p e n r a u m herrschenden St i lge füh l . E s gab d a m a l s e inen k ü n s t ­
lerischen K o d e x , an den s ich auch der Meister , der diesen e igenart igen K ö r p e r -
s c h m u c k herstel l te, gebunden f ü h l t e . 
B i l d 6 b : H i e r ist das G r u n d m o t i v e in Arga l i scha f . D a s mäch t i ge G e h ö r n ist 
auch bei der f re ien St i l i s ierung deut l i ch e rkennbar . 
B i l d 6 c : Dieses Mischwesen ist m i t e inem Gewe ih ausgestat tet , das wieder in 
V o g e l k ö p f e n endet . D er K o p f t räg t e inen m ä c h t i g e n K r u m m s c h n a b e l . D e r 
H in te r l e ib ist wie in Bild 6 b nach oben geschlagen. 
N a c h R u d e n k o . 
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B i l d 8 : Z u einer so lchen Sa t te lung (vgl . B i l d 7) gehörte d ie h ier abgeb i lde te 
F i l zdecke . D i e A p p l i k a t i o n ze igt e inen L ö w e n g r e i f or ienta l i schen T y p s . D i e 
A l t a i b e w o h n e r lernten solche Dars te l lungen w o h l a m H o f e des Perserkön igs 
kennen . — I I . P a z y r y k - K u r g a n . N a c h l l u d e n k o . 
grabungen (Bilder 5 bis 8). Nörd l i ch d a v o n , u m B i j s k 
u n d B a r n a u l , bestehen die Ackerbaus ied lungen weiter, 
aber ihre Bewohner verarmen, sie sind of fenbar den N o ­
m a d e n t r ibutpf l i cht ig geworden. V o n den Bei terkr iegern 
konn te eine solche E n t w i c k l u n g n u r begrüßt werden, 
denn auch der V i e h z u c h t n o m a d e entsagt ungern vo l l ­
s tändig d e m K o r n , das i h m v o n den seßhaf ten Nachbarn 
geliefert wird. 
W i e eine K e t t e n r e a k t i o n h a t sich also die „ V e r ­
re i terung" , v o n w e n i g e n Z e n t r e n a u s g e h e n d , über 
den ganzen S teppenraum ausgebreitet . Ihre K o n s e q u e n ­
zen sind d a n n gerade wieder in der chinesischen Ge­
schichte spürbar : N o c h i m 6. J h . v . Chr. ermut igte e in 
chinesischer General seine So ldaten m i t den W o r t e n : „ I h r 
werdet siegen, denn Ihr hab t W a g e n u n d Pferde. E u r e 
Gegner aber k ä m p f e n zu F u ß ! " N u r 2 J a h r h u n d e r t e 
später aber ist die große W a n d l u n g vol lzogen. I n den­
selben Gebieten stehen die Chinesen gegen kriegerische 
Re i ter u n d können sich ihrer erst erwehren, als sie den 
veral teten Stre i twagen aufgeben u n d selbst reiterliche 
Lebensweise u n d Trach t , z u m Beispie l die Hose , über ­
nehmen. 
D a m i t war eine n e u e L e b e n s f o r m in den eurasiat i -
schen Steppen ents tanden, so angepaßt , so vo l lendet ge­
eignet für diesen R a u m , daß sie über zwei J a h r t a u s e n d e 
lebendig bl ieb u n d erst durch die K r a f t der europäischen 
Techn ik u n d der Feuerwaf fen gebrochen werden konnte . 
I n den K ä m p f e n des 17. J a h r h u n d e r t s , in denen die Chi ­
nesen sich endgült ig der Mongolen erwehrten, haben schon 
die K a n o n e n , deren G u ß m a n gelehrten Jesu i ten verdankte , 
den Aussch lag gegeben. 
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